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ABSTRAK 
 Dalam melakukan transaksi online tingkat kepercayaan seseorang 
memegang peranan yang penting sebelum konsumen melakukan keputusan 
pembelian. Hal ini dikarenakan proses yang berbeda dengan transaksi 
tradisional. Teori TPB (Theory of Planned Behavior) berpendapat bahwa 
niatan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap, 
norma subyektif, dan kontrol perilaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk melihat pengaruh kepercayaan konsumen terhadap niat beli secara 
online yang didasari oleh sikap kognisi dan afeksi. Sampel yang digunakan 
berjumlah 150 orang responden yang pernah melakukan transaksi pada B2C 
e-commerce. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner online 
Google Form. Teknik analisis yang digunakan adalah structural equation 
model. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kepercayaan 
konsumen mempengaruhi secara signifikan niat pembelian responden pada 
e-commerce. Hal yang menarik adalah variabel familiarity tidak 
mempengaruhi tingkat percaya maupun niat pembelian, hasil ini berbeda 
dengan empat indikator lain yang digunakan. 
Kata Kunci: TPB; Trust; Information Quality, Perceived Security 
Protection, Reputation, Third Party Seal, Familiarity, 
Purchase Intention. 
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ABSTRACT 
 In conducting online transactions a person's level of trust holds an 
important role before consumers do purchase decisions. This is due to 
different processes with traditional transactions. TPB theory (Theory of 
Planned Behavior) argues that because a person to do an act is influenced 
by attitudes, subjective norms, and control behavior. The aim in this study is 
to see the influence of consumer confidence against the intention to buy 
online based on the attitude of cognition and affection. The sample used 
amounted to 150 people respondents ever make deals on B2C e-commerce. 
The data collected using the Google Form online questionnaire. The 
technique used is the analysis of structural equation models. The results of 
this research show that the level of consumer confidence affects 
significantly the purchase intentions of respondents on e-commerce. The 
interesting thing is the variable familiarity does not affect levels of trust as 
well as purchase intention, the result is different from the four other 
indicators are used. 
Keywords: TPB, Trust, Information Quality, Perceived Security Protection, 
Reputation, Third Party Seal, Familiarity, Purchase Intention. 
 
